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пользования  Открытая V 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 3 1 5 6 3 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО ПГУ 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Теоретические и методические основы достижения устойчивого развития совокупного рынка труда для 
повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь  
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 23.02.2015 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 16.04.2013 окончание  31.03.2015 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК (Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
186 1 34 60 125 172 – 181 2 Новополоцк 2015 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова устойчивое развитие совокупного рынка труда, инновационный кластер, конкурентоспособность национальной 
экономики, оптимизация занятости рабочей силы 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки устойчивое развитие совокупного рынка труда в инновационной экономике на 
различных уровнях экономической системы 
08.2.2 Цель работы на основе обобщения, формирования и совершенствования теоретико-методических подходов к устойчивому 
развитию совокупного рынка труда выявить предпосылки, факторы, условия, перспективные институциональные преобразования 
национальной экономики для определения возможностей и путей повышения ее конкурентоспособности. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы: теоретические основы институционализма,  теоретические основы неоклассической 
школы, эконометрические методы анализа 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: концепция устойчивого 
развития рынка труда, позволяет  учитывать взаимодействие между производственными предприятиями и учреждениями образования в 
среднесрочной перспективе. Ее особенность в методических решениях: по оценке изменяющегося инновационного потенциала региона; 
по планированию профессионально-квалификационной структуры предложения рабочей силы под технико-технологические параметры 
рабочих мест; по расчету потерь валового регионального продукта в связи с нерациональной подготовкой кадров. 
08.2.4.2 Степень внедрения:  сформулированы е концептуальные основы и практические рекомендации  устойчивого развития рынка 
труда одобрены и рассмотрены к использованию руководством управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого 
районного исполнительного комитета. 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р возможно использование  в практике 
Министерства экономики Республики Беларусь и  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь при разработке 
государственной и региональных программ содействия занятости населения. 
08.2.4.4 Область применения: образовательный процесс УО  ПГУ,  социальная сфера Полоцкого региона 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы: в возможности определения порядка выбора перспективных сфер 
приложения труда по иерархическим уровням экономики; создания коммуникационных каналов по установлению взаимодействия 
между производственными предприятиями и учреждениями образования; методическом решении по планированию компетенций 
специалиста в зависимости от технико-технологических особенностей развития производства. 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: развитие методологических основ формирования и 
функционирования занятости на рынке труда, многоуровневое регулирование занятости на рынке труда, концептуальные основы 
развития занятости для устойчивого функционирования рынка труда 
08.3 Индекс УДК 
 
3 3 1 . 5                  
                      
                      
             08.4 Код языка отчета Р У С 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем  100 000,0 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 








1.  Зенькова И.В. Р К Э Н     0 8 . 0 0 . 0 1 В Е Д   
2.  Репкин С.Б. Н К Э Н     0 8 . 0 0 . 0 5 С Н С   
3.  Богданова Е.В. Н          .   .   М Н С   
4.  Томашевская Н.А. Н          .   .   М Н С   
5.             .   .        
6.             .   .        
7.             .   .        
8.             .   .        
9.             .   .        
10.             .   .        
11.             .   .        
12.             .   .        
13.             .   .        
14.             .   .        
 












Отчет о НИР 1 186 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 




(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов О Т Ч Е Т Р Т О   С И    Т И Т Л  И К    
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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